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Вступ. Наукова і практична медицина поряд із ви-
користанням новітніх фармацевтичних препаратів 
дедалі частіше звертається до цілющих властивос-
тей лікарських рослин, знаходячи несподівані й ба-
жані відповіді у лікуванні та профілактиці різних за-
хворювань. До таких рослин можна віднести рід Ге-
рань (Geranium L.), який нараховує понад 300 видів. 
На території України широко розповсюдженні більше 
20 видів гераней [1, 2]. 
Мета роботи – систематизація результатів ботаніч-
ного, фітохімічного і фармакологічного вивчення рос-
лини герані сибірської. 
Ботанічна характеристика і поширення. 
Герань сибірська (Geranium sibiricum L.) − дворіч-
на або багаторічна трав’яниста рослина, заввишки 
20–60 см. Стебло висхідне або прямостояче, зде-
більшого слабке, практично від основи і вище багато-
разово розгалужене, вкрите притиснутими простими, 
незалозистими волосками. Листки у герані невели-
кі, діаметром 1,5–5 см. Пластинки листків розсічені 
на 3–5 ромбічних часток, які у верхній половині не-
правильно гостро або тупувато-перистонадрізані. 
Прикореневі листки 5–7-лопатеві, рано відмирають, 
стеблові супротивні на довгих, до 8 см завдовжки, 
черешках. Прилистки до 8 мм завдовжки, ланцетні, 
довгозагостренні, шкірясті. Квітконоси рослини одно-
квіткові, дуже рідко несуть по дві квітки. Вони вихо-
дять поодинці із пазух стеблових листків. Квітконіж-
ки тонкі, після цвітіння відігнуті вниз, а на верхівці 
висхідні. Чашолистики 5–6 мм завдовжки, по жилах 
негусто вкриті волосками нерівної довжини, між жил-
ками зазвичай шорсткі. Пелюстки 4–7 мм завдовжки 
та 2–3 мм завширшки, оберненояйцеподібні, цілісні 
або трохи виїмчасті, по краях війчасті, при основі з 
нечисленними короткими і тонкими волосками або 
голі, білі або блідо-рожеві. Нитки тичинок довгасто-
яйцеподібно розширені до основи, по краях з дуже 
короткими і нерівними за довжиною волосками, дуже 
рідко голі. Плоди овальні завдовжки до 2 см, покри-
ті довгими жорсткими волосками; насіння найтонше, 
лінійно-точкове. Цвіте герань сибірська в червні-лип-
ні, а плодоносить у липні-вересні [1–4].
Герань сибірська поширена в європейській час-
тині Росії (Прибалтійський, Ладозьке-Ільменський, 
Верхньоволзький, Волзько-Донський, Заволзький 
райони), в Україні (Середньодніпровський район), 
у Західній (всі райони) та Східній (всі райони, крім 
Єнісейського) частині Сибіру, на Далекому Сході (всі 
райони, за винятком, Охотського і Камчатського), в 
Середній Азії. Цей вид широко розповсюджений на 
Кавказі, в Західному Китаї, Монголії, Японії, Кореї, 
Маньчжурії та Південній Америці [1, 5]. В Україні най-
більшою сировинною базою характеризуються За-
карпаття, Західне Полісся, Правобережне Полісся 
(Рівненська, Житомирська та Київська області), За-
хідноукраїнські ліси, Західний Лісостеп (Тернопіль-
ська і Хмельницька області), Правобережний Лісо-
степ (Вінницька і Черкаська області) [2, 6]. 
Герань росте на берегах річок, озер, пустирях, 
узліссях; зустрічається на полях, в парках, а також на 
околицях соснових борів, по вигонах. До ценокомп-
лексу герані сибірської входять підболочені і відкриті 
луки, чагарники і відкриті кам’янисті схили. Як бур’ян 
зустрічається вздовж доріг, на залізничних насипах, 
покладах і ріллі [5, 7].
Рослинна сировина та її заготівля. 
Як рослинну сировини використовують траву і ко-
реневища з коренями герані сибірської. Траву зби-
рають в період бутонізації, цвітіння, іноді плодоно-
шення. Її зрізають ножем або спеціальним секатором 
біля основи або на рівні нижніх листків. Сушать на 
відкритому повітрі в тіні або в теплих провітрюваних 
приміщеннях, розкладаючи шаром 3–5 см на папе-
рі або тканині. Кореневища з коренями збирають 
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восени після обльоту насіння, коли починає в’янути 
надземна частина. Збір підземних органів рослини 
проводять викопуючи її із землі лопатами, мотиками, 
вилами – залежно від особливостей ґрунту і умов 
зростання. Викопану підземну частину обережно об-
трушують від землі і швидко промивають. Вимиту си-
ровину тут же розкладають на підстилці, щоб вона 
підсохла, розкладаючи шаром 5–7 см, потім очища-
ють від тонких корінців. Термін придатності сировини 
трави – 2 роки, а кореневищ з коренями – 3 роки [3].
Стандартизація за даними Т. А. Позднякової 
Для трави герані сибірської розроблені числові показ-
ники якості сировини, які включають: вміст суми флаво-
ноїдів у перерахунку на цинарозид не менше 2,5 %; екс-
трактивні речовини, вилучені спиртом етиловим 50 % 
не менше 35 %; вміст загальної золи не більше 14 %; 
вміст золи, не розчинної в 10 % кислоті хлоридній, не 
більше 1 %; вологість не більше 13 % [8].
Фітохімічний склад трави і кореневищ з коре-
нями герані сибірської. 
Літературні дані і дослідження науковців свідчать, 
що хімічний склад герані сибірської представлений 
широким спектром біологічно активних речовин 
(БАР) переважно фенольної природи, якісний та 
кількісний склад яких значно залежить від еколого-
кліматичних умов зростання та фенофази заготівлі 
сировини. 
Так, у підземній частині рослини вміст дубильних 
речовин змінюється від 6,05 до 30,0 %, а у надзем-
ній – від 1,1 до 25,3 %. Кількість флавоноїдів у траві 
вказаної рослини становить 0,47–0,9 %. В підземній 
частині герані сибірської знайдений танін у кількості 
4,7 %, та гераніїн (0,87 %). Листя містить 20,3 % тані-
ну, в стеблах його кількість є значно нижчою (3,8 %). 
Крім того, із рослини виділені дві сполуки похідних 
пірогалол таніну. При тривалому зберіганні вказаної 
сировини вміст БАР значно зменшується [9–11].
Кількість галової та елагової кислот відрізняється 
залежно від онтогенезу та виду сировини герані си-
бірської. Рослина має більший вміст вільної елагової 
кислоти на початку вегетації у траві та зв’язаної ела-
гової кислоти у кореневищах. У фазу масового цві-
тіння спостерігається вищий вміст вільної елагової 
кислоти у траві герані порівняно з кореневищами, а 
зв’язаної елагової кислоти у кореневищах виявилось 
більше, ніж у траві [12].
Дослідження кількісного вмісту поліфенольних 
сполук показало, що в траві герані сибірської в пере-
рахунку на суху сировину їх міститься 10,72±0,23 % 
(перманганатометричне титрування) та 5,47±0,05 % 
(метод спектрофотометрії), а в коренях відповідно – 
3,16±0,11 та 2,42±0,04 % [13, 14].
За допомогою ВЕРХ у траві герані сибірської до-
сліджено, що вміст галової кислоти до гідролізу ста-
новить 0,18 %, елагової кислоти – 0,35 %, кверцетину 
– 0,0007 % і рутину – 0,28 %. Після гідролізу кількість 
досліджуваних речовин збільшується через існуван-
ня у траві герані комплексів корилагіну і гераніїну. 
Вміст галової кислоти при цьому становить – 0,50 %, 
елагової кислоти – 0,75 %, кверцетину – 0,02 %. Піс-
ля гідролізу рутин не був виявлений у випробуваних 
зразках. Вміст катехіну у траві герані сибірської ста-
новить 0,071% [15].
Використовуючи методи хроматографічного та 
спектрального аналізу, у траві герані сибірської іден-
тифіковано ряд сполук фенольної природи: галову, 
бурштинову, ферулову, коричну та неохлорогено-
ву кислоти, кверцетин, дигідрокверцетин, лютеолін, 
лютеолін-7-глюкозид, катехін, епікатехінгалат, епі-
катехін, дикумарин, кумарин і 7-О-метоксикумарин. 
Встановлено, що з речовин кумаринової природи 
найбільше міститься дикумарину (3,83 %), з флаво-
ноїдних сполук – лютеоліну (18,17 %) і його 7-глю-
козид (9,55 %), з фенолокислот переважає галова 
кислота (12,10 %), а з похідних дубильних речовин 
– епікатехін (23,73 %) у перерахунку на загальний 
вміст фенольних сполук [11, 14, 16]. 
Разом з основними діючими речовинами з росли-
ни герані сибірської виділено вітамін С, каротиноїди, 
та нову сполуку – етил бревіфолінкарбоксилат, який 
певною мірою проявляє антибактеріальну активність 
[11, 17].
За допомогою спектрофотометрії визначено спир-
торозчинні моносахариди в траві досліджуваної рос-
лини, вміст яких становить 3,32±0,05 % у перерахун-
ку на глюкозу, а також водорозчинні полісахариди 
– 1,76±0,03 % у перерахунку на галактозу. Cума пек-
тинових речовин у траві герані сибірської дорівнює 
8,54±0,10 % у перерахунку на галактуронову кислоту. 
Щодо кількісного вмісту суми геміцелюлоз, то їх кіль-
кість становить 5,66±0,05 % у перерахунку на галак-
тозу [18].
Після виділення поліфенольних сполук і водороз-
чинного полісахаридного комплексу (7,01 %) із пові-
тряно-сухої трави вихід пектинових речовин стано-
вить 11,07 %. За допомогою титрометричного методу 
встановлено, що вміст вільних карбоксильних груп 
становить 5,46 %, метоксильованих карбоксиль-
них груп – 0,56 %, загальна кількість карбоксильних 
груп – 6,02 %, метоксильних груп – 0,38 %, ступінь 
метоксилювання – 9,30 %. Пектинові речовини трави 
герані сибірської характеризуються невисоким (λ < 
50 %) ступенем етерифікації, що дає можливість ви-
користання їх у медичній практиці як детоксикантів 
і у фармацевтичній практиці при виробництві лікар-
ських препаратів як гелеутворюючі агенти [19].
Переважаючими моноцукрами у водорозчинному 
полісахаридному комплексі виступають галактоза 
(14,1 %) і арабіноза (11,6 %), серед пектинових речо-
вин головна – галактуронова кислота (87,5 %), осно-
вою геміцелюлоз А і Б є ксилоза (8,1 і 8,7 % відповід-
но) [20].
Амінокислотний склад трави герані сибірської ви-
вчений достатньо добре для його обґрунтування. Су-
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марний вміст вільних амінокислот становить близько 
7,7 мг/г, причому їх накопичення зростає при штучно-
му культивуванні рослин, але практично не змінюєть-
ся в умовах стресу. Основний внесок в накопиченні 
вільних амінокислот вносять аспарагін і пролін. При 
цьому якісний склад амінокислот в культивованих 
рослинах і тих, які ростуть в природних умовах іден-
тичний [21].
При дослідженні трави герані сибірської зібраної 
в різних місцях зростання і в різні фази вегетації 
було встановлено наявність 29 вільних амінокислот, 
з яких 8 незамінні. Основними з них є аргінін, трео-
нін, серин, валін, тирозин, ізолейцин та фенілаланін 
[22, 23].
Використовуючи метод перегонки з водяною па-
рою, визначено вміст ефірної олії в траві герані си-
бірської, який становить 0,06 %. Вона являє собою 
легкорухливу рідину жовтуватого кольору з приєм-
ним специфічним запахом [24].
Методами хроматографії та спектрометрії у траві 
герані сибірської ідентифіковано більш ніж 60 лет-
ких сполук, а у кореневищах – 42, з яких 11 є спіль-
ними для обох зразків досліджуваної сировини. Су-
марний вміст летких сполук вищий у кореневищах 
рослини і становить – 289 мг/кг, у траві він досягає 
161,1 мг/кг [25].
З-поміж індивідуальних компонентів у траві герані 
сибірської домінує сквален, гексафарнезилацетон, 
каріофіленоксид, гераніол, гексакозан, фітол і паль-
мітинова кислота. У кореневищах з коренями найви-
щий вміст серед виявлених летких сполук припадає 
на жирні кислоти – пальмітинову, нонанову та пента-
деканову, а також на фенілацетальдегід і геранілаце-
тон. Також сировина містить терпени та терпеноїди 
– α-терпінеол, цитронелол, пара-цимен-7-ол, карвон, 
β-каріофілен, гермакрен тощо [24, 25].
За допомогою спектрофотометрії в траві герані си-
бірської визначено кількісний вміст каротиноїдів, що 
складає 2,59 ± 0,12мг /% [26].
Використовуючи біохімічну реакцію гемаглютина-
ції у кореневищі герані сибірської встановлено вміст 
лектинів, титр яких дорівнює 27. Виявлено, що цей 
показник збільшується протягом сезонного розвитку 
(від початку вегетації до цвітіння рослин) [27].
Біологічна активність сполук герані сибірської 
та їх застосування. 
У народній медицині герань сибірська викорис-
товується для лікування запалення кишечнику, дер-
матиту та раку. Настій і відвар трави та кореневищ 
із коренями у співвідношенні 1:20 застосовують як 
в’яжучий, гемостатичний засіб при проносах та різ-
них кровотечах, а також при безсонні, лихоманці, 
простудних захворюваннях, епілепсії. Зовнішньо від-
вар ефективний у вигляді примочок при екземі. Іноді 
його застосовують при ерозії шийки матки у вигляді 
спринцювань і внутрішньо, а також при маткових кро-
вотечах і тривалих місячних [4, 28–30].
У тибетській медицині у вигляді настоїв та відварів 
герань сибірську використовували для лікування за-
палення легень, при кон’юнктивітах. В індійській ме-
дицині екстемпоральні засоби вказаної рослини за-
стосовують як ранозагоювальний, в’яжучий і сечогін-
ний засіб. В Японії і на Сахаліні відвар трави прийма-
ють при вовчаку, бері-бері, застуді, хворобах серця, 
запаленні яєчок, а сік – для обмивання ран і пухлин 
[31]. У Перу відвари з підземної частини герані також 
використовують в онкології [32], а в Кореї і Болгарії 
– для лікування діареї, кишкового запалення, вира-
жених хвороб шкіри, інфекційних та онкологічних за-
хворювань [33, 34]. Сировина є перспективною для 
лікування злоякісних пухлин, шлунково-кишкових і 
гінекологічних захворювань [35].
Основні діючі речовини герані – геранін, корила-
гін та галова кислота проявили противірусні, гепато-
протекторні та гіпотензивні властивості, а також вони 
інгібують ксантиноксидазу [30, 36–38]. Глікопротеїн, 
виділений з герані сибірської проявив антиоксидант-
ну і проліферативну активність [39].
Після проведення мікробіологічних досліджень 
водного та водно-спиртового витягів з трави герані 
сибірської було встановлено помірну антимікробну 
та виражену фунгістатичну дію ліофілізованих екс-
трактів [40]. А гераніол, який в значній кількості міс-
титься в траві герані сибірської, показав високу про-
тигрибкову активність проти Candida albicans [41].
В’яжуча дія водного екстракту була вивчена екс-
периментально в дослідах на кроликах, у яких штуч-
но викликали пронос. При цьому спостерігалася ви-
ражена протипроносна дія. У дослідах in vitro даний 
екстракт в концентраціях 1:2000, 1:5000 проявляє 
бактеріостатичну дію щодо кишкової палички і до 
бактерії дизентерії [11].
Також встановлено, що екстракт трави герані си-
бірської справляє стимулюючий вплив на гуморальну 
ланку імунітету, тобто підвищує вироблення антитіл 
піддослідних тварин, а у дозі 1/10 від LD50 викликає 
помірний антигіпертензивний ефект, що супроводжу-
вався тахікардією [42].
Дослідження анальгетичної та протизапальної дії 
екстракту трави герані сибірської показав його висо-
ку антиноцицептивну активність на моделі «оцтово-
кислих корчів» та низьку протизапальну активність 
на моделі карагенінового запалення [43, 44].
В інших дослідженнях спиртовий екстракт герані 
сибірської зменшує експресію гена інтерлейкіну-1β 
і циклооксигенази-2. У цьому випадку його можна 
використовувати як потужний протизапальний засіб 
при запальних алергічних захворювань [45].
Високий вміст амінокислот дозволяє розглядати тра-
ву даної рослини як потенційне джерело створення біо-
логічно активних добавок. Вони можуть бути корисними 
хворим на гіпертонічну хворобу серця для запобігання 
інфаркту або інсульту, для нормалізації обміну речовин, 
прискорення одужання після операцій, зниження рівня 
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холестерину крові і запобігання розвитку атеросклерозу, 
а також як імуностимулюючий засіб [22].
Зважаючи на вищесказане, можна зробити ви-
сновок, що герань сибірська – це рослина з вели-
ким ареалом поширення, достатньою сировинною 
базою, багатим хімічним складом та широким спек-
тром фармакологічної дії. Рослина здавна викорис-
товується в народній медицині і є перспективною 
сировиною для фітохімічного і фармакологічного до-
слідження з метою створення нових лікарських засо-
бів з протимікробною, противірусною, фунгіцидною, 
протизапальною, імуностимулюючою, антиоксидант-
ною, гепатопротекторною, гіпотензивною, в’яжучою 
або протипроносною дією.
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